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Встановлено, що для листових злитків масою 20-30 т, що від-
ливаються сифонним способом, на першому етапі затвердіння (до 90 
хв), коли швидкість затвердіння  перевищує  1  мм/хв,  ступінь  ліквації 
вуглецю не перевищує 10 %, що узгоджується з теоретичними розра-
хунками. На другому етапі (об’ємно-послідовної кристалізації) із зме-
ншенням швидкості затвердіння і розвитком двофазної зони вертика-
льної кристалізації ступінь ліквації вуглецю швидко збільшується і 
досягає до 160-ої хвилини 30 % . 
Для листових злитків із мартенівської сталі масою 23 т, відли-
тих зверху, до цього ж часу рівень ліквації вуглецю значно більший і 
складає 50 %. Менший рівень ліквації домішок у процесі затвердіння 
крупних листових злитків масою 20-27 т пов’язаний з тим, що якість 
рідкої сталі, яка виплавляється в кисневих конверторах і додатково 
піддається позапічній обробці, достатньо висока. На ступінь ліквації 
домішок у крупних злитках істотно впливає рівень вмісту сірки, фос-
фору і газів у сталі, що розливається. 
 Для оцінки хімічної неоднорідності цілком затверділих листових 
злитків використовували метод суцільного відбору проб по всій пове-
рхні повздовжніх темплетів злитка на п’ятьох рівнях по висоті. Вста-
новили, що ступінь ліквації в крупних листових злитках масою 20-27 т 
для вуглецю складає 20-23 %, для сірки - 53-58 %, для фосфору - 13-15 
%. Збільшення маси листових злитків від 20 до 27 т практично не 
вплинуло на максимальний ступінь ліквації фосфору і вуглецю. Зна-
чення максимальної ліквації сірки стало декілька вище (на 5-9 %). Це  
розходження вдалося перебороти за рахунок використання обробки 
сталі у ковші ТШС. 
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     Теоретические расчеты равновесий реакций окислительного рафи-
нирования при кислородном конвертировании могут иметь только 
ориентировочное значение из-за неточности предлагаемых термоди-
